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研究成果の概要（英文）： The purpose of this study is to examine the effect of parents’ group 
meetings for the parents who have difficulties with child- rearing, and to clarify how “social 
bonds” improve parent-child relationships and influence parents themselves. 107 parents 
participated in monthly meetings for one year, and they were asked to complete the 
questionnaire before the beginning of the program and after the one-year program. The 
result showed a significant decrease in negative feelings towards child-rearing after the 
one-year program. Among those who initially showed a higher degree of anxiety related to 
child abuse, the result also showed a significant decrease in anxiety related to child abuse. 
This study suggests that it is important to obtain the feelings of “Ibasho” in the group 
meetings for those parents to develop “social bonds”, and “social bonds” could have a 
positive effect on parent-child relationships and on parents themselves. 
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対象者：参加者総数は 3年間で 107 名で，月
１回１年間ミーティングに参加し，事前事後
の調査結果が得られた 38 名（平均年齢 33.6










































総数（3 年間）は 107 名であった。このうち、
月 1 回 90 分１年間のすべてのミーティング
に参加し，事前事後の調査結果が得られた母
親 38 名分（平均年齢 33.6 歳，子ども数平均
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